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Constitucldn de 8 de septiembre de 1963 
Tras un largo y sangriento conflicte armado, Argelia conseguiria 
independizarse de Francia el 5 de julio de 1962. El FLN, que habia 
capitalizado la direcci6n de la lucha por la Independencia, una vez 
conseguida ésta se fragmenta en diferentes facciones que recla- 
maban para si la legitimidad al frente del partido, por lo que la lucha 
por conseguir el poder fue intensa. La primera constituci6n de la 
lndependencia habia de ser redactada por la Asamblea Constitu- 
yente, pero tanto en la designaci6n de sus miembros (con una 
importante presencia del ejército), como en la elaboraci6n del tex- 
to, se manifest6 muy claramente este complicado entramado de 
fuerzas que luchaban para hacerse con el control del nuevo Esta- 
do. Ben Bella ocuparia en ese momento el cargo de Presidente del 
Consejo de Ministros, con funciones de Jefe del Estado. El texto 
constitucional fue aprobado en referbndum el 8 de septiembre de 
1963. 
Decreto 65-1 82 del 10 de julio de 1965 
Las pretensiones de Ben Bella por formar un partido unico, asi 
como la progresiva personalizaci6n del régimen (manifestado en 
su control absoluto de la Asamblea Nacional y el FLN) hicieron que 
el ejército, representado por el Ministro de la Defensa, Huari Bume- 
dian, llevara a cabo el golpe militar incruent0 de 19 de junio de 
1965, en que fue depuesto Ben Bella. La llamada rrectificacionr 
pretendia vdver a las Iineas politicas revolucionarias desarrolladas 
durante la lucha por la independencia. Este decreto derog6 la 
Constituci6n de 1963 y trazaba las lineas maestras del nuevo régi- 
men. Se instituirh un Consejo de la Revoluci6n a cuyo frente apare- 
cera Bumedian. 
Carta Nadonal del 29 de junio de 1976 
El Decreto 65-182 tuvo vigencia hasta la eiaboraci6n de la Carta 
Nacional de 1976. Presentada como anteproyecto ei 27 de abril. 
aparecia como rfuente suprema de la politka de la Naci6n y de las 
leyes del Estador (Art. 1 ). Se la consider6 un documento ided6aico 
que analizaba la evoluci6n pasada, presente y futura dei régimen, 
antes que un texto constitucional fornal. Fue aprobada por referbn- 
dum el 27 de junio de 1976. 
Constltuddn del 22 de noviernbre de 1976 
Cansiderada como uno de 10s grandes objetivos de la Carta 
Nacional, aparece como un calco legislativa del documento ideolb 
gico anterior. Asi, se define el papei central del FLN en la estructura 
política de la Naci6n, confiando al socialisrno la wincioal fuente de 
inspiraci6n politica, y reforzando la figura del omnipresente Presi- 
dente de la República, por encima del cada vez menos influvente 
Consejo de la ~evoluci6n. Esta constituci6n fue aprobada el i 9  de 
noviembre de 1976. 
Revisidn Constitudonal del 7 de juli¡ de 1979 
Tras la muerte de Huari Bumedian (27 de diciembre de 1978) y 
su sucesi6n por Chadli Benyedid (7 de febrero de 1979), se llevan 
a cabo una serie de modificaciones en el texto constitucional que 
hacen referencia a la sucesih del Presidente de la República. 
Revislón de la Carta Nacional del 9 de febrero de 1986 
Presentada por el FLN el 26 de diciembre de 1985, aprobada por 
referéndum el 16 de mero de 1986 y puesta en vigor el 9 de 
febrero de 1986, pretendia reernplazar a la Carta de 1976. La nue- 
va Carta da una mayor preeminencia a los principios y valores 
islámicos, mientras sostiene la rirreversibler opcib socialista men- 
cionada en el documento de 1976. No obstante, se promueve el 
desarrollo del sector privado, especialmente entre pequerios agri- 
cultores y empresarios. Se confirma al FLN como el un~co guia 
politico y fuerza ideologica con poder para tomar decisiones fina- 
les. La Nueva Carta no modifica el principio por el cual Argelia es 
una republica con integridad territorial cuyo principal fin es construir 
el socialismo democratico. Asimismo se reconoce la Nación Arabe 
y las tradiciones islamicas, asi como el sufragi0 universal y la garan- 
tia de 10s derechos fundamentales. 
Constitudón del 23 de febrero de 1989 
Tras 10s graves incidentes de octubre de 1988 (la revuelta de la 
sémola) que desacreditaron tanto al gobierno como al FLN, Chadli 
Benyedid anuncia un referéndum para modificar la constitucion. El 
3 de noviembre de 1988 se aprueba una revisibn parcial de la 
Constituci6n, creando la figura del Primer Ministro, jefe del Gobier- 
no y responsable ante la Asamblea Popular Nacional. Pocos me- 
ses mds tarde, el 23 de febrero de 1989 se aprueba una nueva 
Constitucibn cuyas principales modificaciones respecto al texto 
anterior son el abandono de toda referencia al socialismo, el FLN 
pierde su monopolio politico y se autoriza el multipartidismo. Tras 
éstas primeras reformas, se crea un clima de debate politico, de 
libertad de ejercicio al derecho de huelga, sintoma inequivoco de 
este p e s o  de apertura. Pero quizds la modificaci6n rwás impor- 
tante, sobre todo por lo que supuso para el futuro, es la del C6digo 
Electoral, que afirma que el escrutinio debe de hacerse de la lista 
proporcional, primando la mayoria en una primera vuelta. En ei 
caso de que ninguna lista obtuviera la mayoría absoluta, la que 
estuviera en cabeza se atribuiria la mitad de 10s escaños, y la otra 
mitad se repartiria entre las listas que hubieran obtenido al menos 
un 7 % de 10s votos. Lo que en principio aparecia como una ley 
que beneficiaria al FLN se ha transformado en un arma contra &I, tal 
como ya se ha demostrado en las elecciones municipales de junio 
de 1990 y las legislativas de diciembre de 1991, con las victorias 
abrumadoras dei Frente lsldmico de Salvacion. 
MARRUECOS 
Esbozo constitucional del 11 de octubre de 1908 
Proyecto constitucional que nunca vi6 la luz y que fue iniciativa 
de un pequeño grupo ilustrado fuertemente influenciado por las 
reformas que se iniciaban en Turquia. En un momento en que 
confluia una lucha interna por la sucesi6n del monarca y una fuerte 
presih externa de las potencias europeas, este texto tenia una 
estructura tipicarnente occidental, que propugnaba un sistema po- 
l i t ¡  monárquico apoyado por una serie de Consejos Consultati- 
vos. La penetraci6n europea ech6 por t ina  este proyecto constitu- 
cional. 
Constitución del 1 1 de d'iciembre de 1962 
En principio el texto constitucional debia sec redactado poc un 
Cmitb Constitucional de 78 miembros. El Comite, cuyos miem- 
bros erm designados por el rey Mohammed V, fue boicoteado por 
las fuerzas de la oposici6n, a excepci6n del Istiqlal. Dada la falta de 
representatividad, el texto fue finalmente elaborado por el Secreta- 
riado General del Gobiemo, resultando asi una Constituci6n otor- 
gada desde el poder, y que Hassan II (que sucedi6 al fallecido 
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Mohammed V) present6 como un triunfo de la Monarquia. Fue 
aprobada mediante referbndum el 7 de d~ciembre de 1962. Era, 
pues, un texto hecho por y para el Rey, en que la figura del monar- 
ca destacaba por encima de otras instituciones. El gobiemo y el 
Primer Ministro son designados directamente por el Rey, y su po- 
der se garantizaba y legitimizaba mediante la concentracibn en su 
figura de 10s titulos de monarca y de Amir al Muminin, rpn'ncipe de 
10s creyentesr, principal valedor del Islam. Este principio se mantie- 
ne hasta 10s textos constitucionales vigentes. Esta constitucion 
tambibn propone un sistema parlamentaria bicameral, que mantie- 
ne un car6cter subotdinado, dependiente del gobierno. Por Último, 
se reconoce el pluripartidisrno, principio que tambibn se mantiene 
en la actualidad. 
Constituci6n del 31 de iuiio de 1970 
Tras unas elecciones dgo turbias al primer Parlamento en mayo 
de 1963 y las municipales de julio del mismo año, Marmecos entra 
en una Stuaci6n ds creciente malestar social y econ6mic0, que 
llevar6 incluso a la promulgaci6n del estado de excepci6n, desde 
junio de 1965 hasta la aprobacibn de esta segunda constitucibn. El 
affaire Ben Barka har6 patente en el extranjero 10s conflictos y 
tensiones internas marr6quies. Esta nueva &nstituci6n introduce 
importantes modificaciones respecto a la promulgada en 1962. Por 
ejemplo, vuelve a un s~stema monocameral, donde el mandato de 
10s dioutados ser6 wc seis años. Establece tambibn que es el Rey 
el únic0 que puede'decidirse a modificar la Constitucibn, sin nece- 
sidad alauna de consultar el ~arlamento. Todos estos cambios no 
hacen &o reforzar las prerr&tivas reales mediante la rbmora de 
la vida pdltica. Fue aprobada por referbndum el 24 de julio de 
1970. 
Constituckh dei 1 5 de marzo de 1972 
Con la idea de que se pudiera conseguir una mayor representati- 
vidad del rbimen, y entre dos intentos fallidos de gdpe de estado, 
la nueva reiisi6n &stitucional mantiene las modificaciones de 
1970, y añade otras: 10s diputados tendrhn un mandat0 de cuatro 
ahos, aumenta la proporcibn de 10s elegidos por sufragi0 directo. 
Asimismo la modificaci6n de la Constitucih ya no es prerrogativa 
exclusiva del Rey, que pasa a compartirla con la Cdmara de Repre- 
sentantes. Este texto fue aprobado por referbndum el 1 de mano 
Modificedones constitudonales de 22 de septiembre de 
1980 
Con el conflicto del Sahara Occidental y las pretensiones marro- 
quies sobre este territori0 como te lh  de fondo, se crea un nuevo 
clima polltico de apertura y de retomo al parlamentarisrno. Se llevan 
a cabo las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1976 y 
las legidativas del 3 de junio de 1977, destacando por la amplia 
participacibn de los grupos pditicos. Este clima de pacto social 
seria tan solo un eswiismo porque el pidongado conflicto del 
Sahara acrecentara cisis konbmica d d  pais.-Ante el progresivo 
malestar en la calle. Hassan U decide realizar ciertas modiacio- 
nes en la Constitución, mediante la celebracih de dos referbn- 
dums, uno el 23 de mayo de 1980 sobre el articulo 31 de la Consti- 
tucih (sobre la rnayoria de edad del regente), y otro el 30 de mayo 
de 1980, enmendendose los articulos 43 (sobre la duracih del 
mandato de los diputados) y el 95 (sobre la duracibn del mandato 
de 10s miembros de la M a r a  Constitucional de la Corte Supte 
ma). A pesar de que la aposici6n p i d i  la abstencih para ambos 
comicis, tales modificaciones fueron aprobadas. 
Constitucidn del 22 de marzo de 1959 
A medi  camino entre el Magreb y Africa Sub-sahariana. Maurita- 
nia aparece como tenitorio administrado por Francia desde 1904. 
Entre junio de 1956 y abril de 1957 se inicia el proceso de indepen- 
dencia de la regi6n, primer0 en una etapa de semi-autonomia en la 
que se inclye la redacci6n de esta Constiuci6n, y que tenia que 
preparar el teneno para la futura autonomia plena. La Constituci6n 
fue aprobada mediante referbdum, el 28 de septiembre de 1958, a 
pesar de que mantenia un principio de dependencia respecto a la 
metr6poli francesa. Este primer texto constitucional, base de la 
futura organizaci6n del Estado, mantendrh su vigencia s610 hasta 
que Marruecos se proclame como Estado sobefano, el 28 de no- 
viembre de 1960. 
Constitucidn del 20 de mayo de 1961 
La seaunda const¡uci6n, va en la indmdencia, es amobada 
por la ~ k b l e a  Nacional y rilantiene un cdcter  presidkialista, 
similar al modelo desarrollado en otras ex-colonias francbfonas. Su 
mayor diferencia respecto a este modelo es su dedaraci6n de 
adhesi6n al Islam, religibn oficial del Estado y del hesidente de la 
República lslárnica de Mauritania. Esta nueva constiucibn será 
aprobada por referbndum en agosto de 1961, eligiendo a Mojtar 
Uld Daddah como primer hesidente. 
Prodamación constitucional de 1 O de j u l i  de 1978 
Tras sucesivas modificaciones a articulos del texto constitucio- 
nal, destacando las del art. 9 (de 12 de febrero de 1965, que 
reconocia al Partido del Pueblo Mauritano (PPM) como partido Úni- 
co), reforzada por las modificaciones de los articulos 13 (de 12 de 
julio de 1966) y 27 (de 4 de junio de 1970) sobre la pertenencia de 
todo candidato presidencial o candidato a la Asamblea Nacional. 
respectivamente, al PPM, el régimen tuvo que hacer frente a un 
creciente malestar social, fnrto de las aceleradas modificaciones 
de la estructura social y a 10s efectos de la guerra desatada en el 
Sahara Occidental. La creciente proximidad del régimen a Marrue- 
cos contrari6 a una porcibn del ejército, m6s cercana a Argelia o 
Libia. que llev6 a cabo el a d w  de estado de 10 de iulio de 1978. 
que d & d  a Uld ~adda6, instaurando un Comitb ~ i l i a r  para la 
Reconstruccibn Nacional. presidido wc el coronel Mustafa Uld Sa- 
lek. Se deroga la Constitucih de 1'961, disdviendo la AsamMea 
Nacional v el PPM. Se mantienen, no obstante, las anteriores leves 
o reguladones hasta que se crea oportuna su modificacibn. ' 
Constitución del 17 de dldembre de 1980 
Tras una serie de cambis en el organigrama del poder miliar, 
se presenta una nueva Constlución que garantiza los derechos 
humanos y las leyes civiles. El referbndwn anunciado para aprobar 
este nuevo texto no se llev6 a cabo. La Constituciin de 1980 
contiene importantes cambios con respecto a la anterior de 1961 : 
considera a Mauritania como una rRepÚblica parlamentaria idámi- 
car, define la figura del Rimer Ministro w g a d o  de la funcibn 
ejecutiva del estado, y prohibe el p a r f i  Único, reconociendo a 10s 
oartidos r oli tic os. Todos estos cambios no ven'an nunca la luz. 
kpecialr;lente tras el fallido @pe de estado promarroqui, en 
el coronel Muhammad Juna UM liaidallah. sucesor de Uld Salek. 
concentr6 en su persona todos los poderes. 
CartaConstitucionaldel9defekerode1985 
Debido al incumplmiento de las promesas del régimen, en espe- 
cial a no acabar con la guerra del Sahara, las c r i t ¡  fueron aurnen- 
tando. Ante tal situacih un grupo de m i l i  al mando del coronel 
Mauya Sidi Ahmed Uld Taya, se hece con el poder el 12 de diiem- 
bre de 1984, denocando el rbgmen anterib y organizando un 
Comite de Salvacibn Nacional. Se proclama una Carta Constituci- 
nal que pretende ser una revisih awnentada de la Proclameci6n 
del 10 de julio de 1978, aunque no hace referencia alguna a la 
ConstM6n de 1980. 
Constitucidn del 12 de juib de 1991 
Los o b j e t i  del nuevo régimen eran besicamente dos: d i r  de 
la crisis econhica y conseguir un equilibrio en política exterior. 
Tras cuatro años de sequia y con una guerra todavia en marcha, el 
pais se M a  convertida en uno de los paises mes pobres de 
Africa. A esta situacih habda que añadir 10s crecientes contictos 
intraétnicos entre grabo-bereberes y negro-africenos, que induso 
llevaron a un intento de golpe de estado en 1987. En diciembre de 
1986 se celebren 10s primeros comicis desde la llegada de los 
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militares al poder en 1978. Esto era una primera rnanifestacidn de Nacion Arabe, Qadafi no permiti6 el establecimiento de 10s partidos 
10s intentos de apertura política del regimen de Uld Taya. El proce- politicos, defensores según 81 de una burocracla y de un particula- 
so electoral municipal sirvib para mostrar el carácter profundamen- rismo que alejarian al pueblo libio del poder directo y del proyecto 
te feudalizado que pervive en la sociedad mauritana. Esta Constitu- unitario árabe. Como contrapartida propone una estructura piramr- 
ci6n de 1991 parece ser una muestra mas de este interes de dal que desde unas organizaciones de base llegaria directamente 
apertura. Aprobado por referéndum, este texto constitucional abre hasta 10s organos del poder ejecutivo. La revolucion desde arriba 
una nueva era de estabilidad tanto politica como legislativa, ante aparece como el medio para conseguir la democracia directa. A 
10s anteriores fracasos de regimenes politicos y de textos constitu- pesar de sus intentos por reactivar la Revolucion popular libia (dis- 
cionales. En esencia. la constitucibn de 1991 tiene un marcado curso de Zuara del 15 de abril de 1973), esta estructura fracasará, 
carhcter presidencialista, creando la figura del Primer Ministro, di- por lo que en 1975, Qadafi ernprende un definitivo intento de refor- 
rector de la actividad política del gobiemo, con un sistema bicame- ma, inspirado en su ideari0 más conocido, el Libro Verde (publica- 
ral, que aparece claramente dependiente del Presidente de la na- do en septiembre de 1976). De nuevo con la mirada en el exterior, 
ci6n. Se mantienen ciertos principios de anteriores constituciones, se radicaliza el papel de Libia, abandonando el modelo egipci0 y 
y se declaran el árabe, el pular, el soninke y el wolof como idiomas aproximándose al bloque socialista. Fruto de este nuevo cambio 
oficiales de un país pluribtnico. En definitiva, tal y como han comen- ideolbgico será la Proclamacion de la Autoridad del Pueblo Libio, 
tado otros analistas, el carhcter presidencialista que adopta esta un texto que se presenta mas como una Carta ideologica que 
Constituci6n tiene como objetivo asegurar la fuerza y estabilidad como una ley orghnica del Estado. En ella, Qadaf~ vuelve a insistir 
del ejecutivo, y aunque se revista de una imagen pariamentarista, en la idea de la soberanía popular directa, que se define como la 
el poder en ningun momento permance alejado del Presidente de #Tercera Teoria Universaln. 
la República. 
LlBlA TUNEZ 
Constltucidn del 2 de octubre de 1951 Constitución dei 26 de abril de 1861 
Libia consigui6 su independencia el 24 de diciembre de 1951 Primera Ley Orgánica de estas caracteristicas promulgada en un 
tras la cdonizaci6n italiana que dur6 desde 191 1 hasta la Segunda pais musulmán, aparece como una más de las concesiones ante la 
Guerra Mundial y la posterior administraci6n brithnica. El territorio insistencia de las potencias europeas a penetrar en el país, que era 
libio estaba dividido en tres regiones muy diferentes entre si (Cire- administrado por una Monarquia dependiente del lmperio Otoma- 
naica, Tripditania y Feuan), que para llevar a cabo el proyecto no. Este texto constitucional que apenas tuvo resonancia entre la 
común de la independencia hubieron de idear un Estado con es- poblacion, tuvo corta vida puesto que en 1864, tras las protestas 
tructura federal. Bajo este principio se elaboro el texto constitucio- ante la creciente crisis economica, fue derogado. El Estado beyli- 
nal de 1951 que definia el Reino Unido de Libia como una monar- cal de Túnez, con una cada vez rnás grande deuda externa, pasa- 
quía hereditaria. El antigu0 emir de Cirenaica, ldris al-Sanusi, era ba a depender en la gestion de esta, de Francia, abriendo asi el 
investido como Rey de Libia. El régimen resultante no mostro inten- camino a la colonizaci6n del territorio. 
ci6n alguna a que se articulars ningun tipo de oposici6n y elaboro 
una política tendente a un progresiva dependencia de Occidente. Constitución de 1 de junio de 1959 
El descubrimiento de reservas petroliferas supuso toda una serie Habiendo establecido Francia una situacibn de uprotectorador 
de cambios radicales para la sociedad libia. Por ello, y a fin de con respecto al tenitorio tunecino, las primeras reacciones nacio- 
evitar la creciente desigualdad entre las regiones libias, en diciem- nalista~ fueron bastante timidas. Formaciones como la de 10s Jove- 
bre de 1962 se modificb la Constituci6n aboliendo la forma federal nes Tunecinos, semblanza de 10s movimientos reformistas que 
del Estado, convirti~nddo en unitario. aparecieron a principios del siglo xx en Turquia, ayudaron a concre- 
tar el ideari0 nacionalista tunecino, que tenia un termino clave: 
Pr0clameci6n Constitucional del 11 de diiembre de 1969 dustur (constituci6n, en árabe). Heredero de este nacionalisme 
La falta de liberalidad del regimen monárquico, el acrecenta- con tendencia constitucionalista, Habib Burguiba se presenta 
miento de las diferencias sociales provocado por el descubrimien- como la principal figura del movimiento. Fundador del Partido Neo- 
to de petr6leo y el considerable aumento de la conciencia del so- üestur, escisi6n del antiguo partido desturiano, y con planteamien- 
metimiento del país a las potencias extranieras, hizo que el 1 de tos decididamente independentistas, conseguirá tras la Segunda 
septiembre de 1969 un grupo de oficiales del ejército, encabezado Guerra Mundial llevar la cuesti6n tunecina ante el Consejo de Segu- 
por Muammar al-Qadafi, se hiciera con el poder, derrocartdo al Rey ridad de la ONU, que se declaro favorable a una salida negociada 
Idris. El proclamado Consejo del Mando de la Revduci6n presenta hacia la autonomia total del país. Tras un principio de autonomia 
en esta Proclamaci6n Constitucional sus principales objetivos de previa en julio de 1954, el 20 de marzo de 1956 se proclama la 
libertad, socialisrno y unidad, que dernuestran una manifiesta in- independencia tunecina. Las elecciones para elegir la Asamblea 
fluencia de 10s movimientos que se desarrollaban en Egipto, Siria e Nacional se realizan pocos dias más tarde, confirmando a Burgui- 
Irak. En este nuevo text0 son continuas las referencias a 10s princi- ba como Presidente. Un &o más tarde se proclama la República, 
pios que Nasser desarrollaba en Egipto. A pesar de que el articulo quedando abolida la Monarquia. La Constituci6n de 1959 tiene un 
33 de la Proclamaci6n deroga la anterior Constluci6n, se mantie- marcado carácter presidencialista, tendencia que acornpanarh las 
nen las anteriores leyes y disposiciones que no contradijeran el posteriores modificaciones a este texto orgánico. 
ordenamiento juridico y polític0 recien prdclamado. 
Modificaadn constitucional del 17 de noviembre de 1966 
Prodamedón de la Autorklad del Pueblo Libio del 2 de marzo Tras el Congreso del Neo-üestur eti Bizerta, el 22 demtubre de 
de 1977 1964, en que se adopt6 el -ialismo como doctrina oficial del 
La evolucibn política libia esta ligada a la evoluci6n del pensa- régimen, se lleva a cabo una política de centralizaci6n econh-iica 
miento pdítico de Qadafi. Desarrdlando 10s pincipios de un socia- que afecto especialmente al sector prirnario, reforzándose asimis- 
lisrno islámico, de un nacionalismo no particularista partidari0 de la mo el control pditico con la creaci6n del Consejo de la República, 
unidad árabe y defendiendo un posicionamiento de no-alineamien- compuesto por 10s miembros del gobierno y 10s del Buró Político 
to, el llder libio llevb a cabo una política interior supeditada a la del Neo-Destur. Esta modificaci6n constitucional hacia referencia 
pdlt i  exterior. Pensando en el futur0 establecimiento de la Gran al Articulo 51, sobre la elecci6n del sucesor al cargo de Presidente 
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de la República, que pasa de ser designado por 10s miembros del 
gobiemo, a serlo por 10s miembros del Consejo de la Revolución. 
Modifcaci6n constitucional del 18 de mano de 1975. Reforma 
constitucional del 8 de abril de 1976 
La crisis economica y social que provoco la política centralizado- 
ra del gobierno fuerza al retorno a una economia de tipo liberal, 
abandcnando las ideas de autosuficiencia y austeridad, y permi- 
tiendo la entrada de abundante capital extranjero. El papel del sin- 
dicato oficial, el UGTT, autentico contrapeso politico del gobierno, 
ser6 fundamental en esta etapa. Burguiba, que aprecia que el corte 
presidencialista del régimen comporta mhs problemas que benefi- 
cies, inicia una dit ica de reformas encaminadas a modificar la 
estructura del poder. Tras la modificación constitucional del 18 de 
marzo de 1975, que le wncede la Residencia vitalicia, Burguiba 
proclama la Reforma Constitucional del 8 de abril de 1976, cuya 
orinci~al novedad es la creaci6n de la fiaura del Pnmer Ministro aue 
pasda a coordinar el gobierno y quesucederia al Presidente'en 
caso de impedimento definitivo. 
Modificaciones constitudonales del 25 de j u l i  de 1988 
Con la sucesibn de Burguiba ya preparada, el ambiente soc~al y
politico en Túnez se muestra muy caldeado. A pesar de 10s nten- 
tos del aobierno mr llevar a cabo una aoertura en el terreno wlitico 
(liberta; de exp;esi6n para 10s parti&s de la oposición, celebra- 
ci6n de las primeras elecciopes legislativas en noviembre de 1 981), 
no se logra la estabilidad necesaria para el pals. LOS grupos isla- 
mista~, en especial el Movimiento de la Tendencia lslbmica (Mil), 
son claramente reprimidos por orden expresa de Burguiba. El siste- 
ma de sucesibn del anciano presidente se vuelve contra el, y su 
primer ministro, Zine al Abidine Ben Ali, le depone del cargo, el 7 de 
noviembre de 1987, acogiendose al articulo 57 de la Constitucibn 
sobre el impedimento absolut0 del Presidente. Ben Ali inicia un 
Droceso de aoertura en todos 10s sentidos. extendiendo el multi- 
bartidismo, aunque aparecen ciertas restricciones hacia los grupos 
islamistas Dara su ~artici~acibn e la vida dit ica del t ai s. Durante 
julio de 19&, coin'cidie~do con la transfokaci6n dei viejo Part¡¡ 
Socialista Desturiano en el Rassemblement Constitutionnaliste 
Destourien (RCD), el nuevo Presidenb lleva a cabo una reforma 
constitucional, en la que destaca la supresi6n de la Presidencia 
vitalicia, fijándose 10s 70 años como edad m4xima para acceder al 
cargo; se confiere al Presidente de la Cámara de Diputados la 
interinidad de la Residencia de la República en caso de ausencia 
en el cargo; y se modifican 10s proced~mientos de voto y de moci6n 
de censura en esta Cámara de Diputados. Bajo esta democracia 
selectiva, se crea un dima de tpacto nacionalr cuya primera mani- 
festaci6n son las elecciones leaislativas del 2 de abril de 1989. 
Estos comicios mostraron la cr&ente bipdarizacibn del espectro 
~olitico tunecino, entre el RCD v el MTI, convettido ahora en el 
h i d o  al-Nahda. Los conflctos entre ambas paties acabarian con 
este clima de diáloao, sobre todo ante el boicot de la oposicibn a 
participar en las elkciones del 10 de junio de 1990. 
